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A propósi t 
d'una JÁCARA 
al NACIMIENTO 
de Xto. - s. XVII, 
conservada 
a l'arxiu de 
la ca tedra l 
de G l r o n a 
per 
FrancesG Civil I Gasíellvt 
Musica lment par lant , el cicle de Nadal , temps 
d'expansió jov ia l , ha donat pas, de sempre, a una 
extensa i f l o r ida gamma de cants ingenus a l'abast 
tant de les mental i tats mes senzilles com ja de 
les mes evolucionades, tonades, na tu ra lment , so-
bre text , de p r o p o de l luny, inspirat en la rela-
ció evangélica de la vinguda del Messies; unes 
vegades fa rc in t , o rnamentan t , o sia ampl ian t la 
lletra deis cants l i túrg ics ; d 'al tres deixant camp 
IJiure a una inspi rac ió poética amarada de gra-
cia pas to r i l , ja que d 'uns pastors foren també els 
p r imers test imoniatges del meravellós esdeveni-
ment de Bet iem; o f ina lment acoílint-se a mes 
fo rmá is i serioses consideracions d 'acord amb la 
teologia del moment . 
Recordem haver llegit com el M t re . Bal ius, 
de la nostra catedral , a ú l t ims del s. X V I I I , de-
s i t jant que eis dos —v i l l ance ts— obl lgats cada 
any de compondré fossin ben bé del gust del Ca-
p í to l , els pregunta per escrit si ambdós havien 
d'ésser de carácter serios, o bé que un d'ells so-
lament, com de cos tum, fos t ractat en esti i ne-
tament fes t iu . Encertadament se li contesta lla-
vors que l 'acostumat vil lancet — ¡ o i ó s — , l 'escri-
gués i fos in terpre ta t -—jocoso se r io—, o sia 
sense cap exageració. 
Dones bé, d in t re de l 'ambient nadalenc impe-
rant , sembla que ve a tom d 'o fe r i r ais lectors i 
amants de la ranciesa de les coses, la lletra al-
menys, ja que no la pa r t i t u ra , a 4 veus i arpa, 
mancant de lloc, d'una JÁCARA AL NACIMIENTO 
DE Xto . SOBRE TÍTULOS DE COMEDIAS, com-
posició pol i fón ica detectada de ooc a l 'arxiu de 
música de la catedral i sota l 'epígraf següent: 
OIGAN EN BREVE SALADA { o ENSALADA», una 
modal i ta t l i terar ia emprada en e's ss. XV-XV I , 
barre ja d'est i is, religiós i p ro fá , d ' íd iomes i dia-
lectes, al-ludint generalment sempre, de prop o de 
l luny, l 'esperit de Nadal . L 'autor de tal or ig ina l 
pe^a és Francisco Valles / o Valdés, actor que 
fou d'una Companyia de Comedies d i r ig ida a Ma-
d r i d per Manuel Vallejo vers l ó 3 3 . Formaven 
en la mateixa companyia 5 dames i 5 homes per 
a atendré com a m ín im dos servéis, el mateix 
d 'ac tor o d 'ac t r iu i , a mes, el de cantor o can-
ta t r i u , ins t rument is ta o bailarí inclús. Segons re-
sa la nómina del personal integrat en la d i ta 
Companyia, el compos i to r Francisco Valles ( o 
o Valdés) autor de la JÁCARA, f igurava igual-
ment de cantant amb els tenors i sabia de dan-
sa, amb domin i d 'a lgun ins t rument que no se 
c i ta. Un parell d'arpes reforgaven el con jun t . Per 
a tenor agut {hau te -con t re ) , es comptava amb 
un tal Agustí Mo l ina , germá, ho suposem, o pró-
x im parent del llavors organista (del 1635 al 
1652) , de la catedral de Gi rona, Jaume Mo l ina , 
aragonés de naixenga pero havent residit llarga 
temporada a Mad r i d . A aquest ú l t im atr ibuTm la 
in t rodúcelo d'aquesta pe^a pol i fónica a G i rona , 
i de dues mes del seu cor re l ig ionar i , Pau Bruna, 
l 'organista cec de Daroca, de retorn d 'un breu 
estatge a la seva tér ra , corrent del 1638. Tot 
aquest personal escénic era menester per a aten-
dré degudament la bona execució d'aquells cé-
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lebres —qua r tos de empezar—, i altres inter-
medis vocals ¡ ins t rumentá is amb qué els ar t is -
tes sabien correspondre al fervor de llurs audíto-
r is addictes. La sola extensió o tessitura de les 
veus femeninos, de mani fest en la susdita JA-
CARA, acusa ja de per si unes possib i l i ta ts in -
terpretat ives, innegables i afortunades que, avui 
d ía , mig sorprenen encara. 
S'ignora s¡ Tobra de Francisco Valdés ( o Va-
lles) f ou del seu temps alguna vegada interpre-
tada a la catedral de G i rona ; si bé se sap que, 
per la Nl t de Nadal i a hores de Mai t ines, de 
noc tu rn a noc tu rn , solten portar-se a cap entre-
tingudes representacions pastor i is , tais — I n fes-
to Nativítaits Domin i— (b i l i ngüe l latí-catalá) a 
7 veus, de Joan Verdaleí , organista a Girona el 
1652, a lumne i successor precisament de J. Mo-
l ina; o també la d iver t ida ENSALADA pas to r i l , 
a 8 veus, i l letra d 'un cap i to lar g i ron í , deguda 
al l lavors (1686 ) M t re . de la catedral Francesc 
Soler. No fó ra d 'estranyar, dones, que en el seu 
temps la nostra JÁCARA hagués estat Interpre-
tada per la Capella de Cant de la catedra l , con-
servadas f ins avui mol t acuradament les respec-
tivas particel-les. 
Si mes no, un ben en t re t ingut i tns t ruc t iu 
passatemps se'ns ha ofer t , ín t imament Iligat amb 
la pet i ta His tor ie de les Lletres hispániques del 
X V I - X V I l ; la recerca en aquesta ENSALADA de 
l 'autor ia de l 'enfi lal l de Comedies desperdigades 
gairebé al bolei tot al llarg deis setanta-vuit oc-
tosíl-labs de referencia. 
Vegr's el text en qüest ió : 
JÁCARA al Nacimiento de Xto. 
sobre títulos de comedias de Francisco Valles ( o Valdés) 
— OYGAN EN BREVE SALADA — 
(a 4 voces y a rpa ) 
Oygan en breve ensalada 
una jácara travada 
s in afán y sin traxedras 
de t í tu los de comedias. 
Erase una Vi rgen pura 
casada por ventura 
con Joseph o t r o que t a l , 
cada uno con su igual , 
escogida para ser 
la más constante muger 
y madre del me jo r h i j o 
quando un ángel solo d ixo , 
sin saber cómo ni cuándo, 
Joseph hablóme en ent rado, 
sin conocer el empeño, 
era un zeloso extremeño, 
pues por todo aquel con to rno 
por el sótano y el tono 
sus zelos averiguava, 
mas me jo r está que estava, 
s iempre ayuda la verdad, 
amor , f ineza y lealtad 
halló en la Rosa más pura 
la más hidalga hermosura 
' la más noble serrana. 
Mas ya del pa r to sercana 
por aquellos horizontes 
el p r ínc ipe de los montes 
a buscar posada va, 
no la halló allá se verá 
con que quedaron al yelo 
los dos amantes del c ie lo, 
las pajas traen de una haya, 
hombre pobre todo es traza, 
no hic ieron tal di l igencia 
los médices de f lo renc ia , 
mas con la nieve en la boca 
cada cual lo que le toca 
hizo con fe y esperanza 
sólo en Dios la conf ianza 
tienen y dizen los dos, 
ob ra r bien que Dios es Dios. 
I acercándose a Belén, 
amar sin saber a qu ien , 
comensaron los pastores, 
no son todos ruiseñores, 
que ángeles hay en el n ido , 
el p r ínc ipe perseguido 
y el amor enamorado 
nació allí, a ser adorado 
en un por ta l sin cubiertas 
halló casa con dos puertas 
pero con muchas ventanas, 
las vísperas sici l ianas 
quiso el Rey Herodes dalle 
a un t iempo Rey y vasallo 
v io en la nieve que con franca 
el guante de doña Blanca 
ent re la muia y el buey 
como padre y como rey 
qu iso con sus niñas bellas 
oponerse a las estrellas 
la Rosa de A le jandr ía , 
mañana será o t ro día, 
d i xo al ver le sin abr igo 
no hay amigo para amigo 
porque en m í se ha de c u m p l i r 
reynar después de m o r i r , 
pues me hize h o m b r e 
La culpa del p r imer hombre 
fue causa de aqueste paso 
los empeños de un acaso 
le han puesto en estos aprietos 
de una causa dos efectos 
verá el mundo que en un leño 
tendrá por desventura 
la Cuna en la sepultura 
porque al f in la vida es sueño. 
